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$] DNDGpPLDL Np]LUDWKDJ\DWpNEDQ D. , N|WHW E²E ROGDODLQ D J\XODIHKpUYiUL
%DWWK\iQ\N|Q\YWiUUyOV]yOyIHOMHJ\]pVHNN|]|WWROYDVKDWyDND]DOiEEL3i]PiQ\UDYRQDWNR]y
sorok.
85b [utolsó szövegegység a lapon]
Å;9,IROLR.|WHWEHQ0DJ\DU'ROJRNiOODQDNpVH]HNQDJ\UpV]EHQ2ULJLQiOLV/HYHOHLD·.LUi







lem (a’ Török); mert itt a’ mi [86b] szakálunkat kitépnék (a’ Németek.)
3i]PiQ\3pWHUtJ\tUWDQHYpW
&RSLViOWDPH]WVLHWYHGHHOpJJpKtYHQ$XJGLNiQPLGŋQD·%WKHFiULXVPiULQG~OWD·3VS|N
(Rudnay Sándor) által tartandó Nagy Misére, hol Kánonok Dömével eggy sorban követte a’ sere
get.”
* $ WDQXOPiQ\D'HEUHFHQL(J\HWHP7É023%.219YDODPLQW D]27.$
K 81585 és az MTA TKI keretében készült.
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HVHWEHQ N|QQ\HQ D]RQRVtWKDWy KRJ\ D]Erdélyi levelek egyik része használja fel e jegyzéseket 
.iURO\IHKpUYiU DXJXV]WXV²$NULWLNDLNLDGiVPťKHO\PXQNiODWDL VRUiQHPťQHN
WL]HQQpJ\YiOWR]DWiWVLNHUOWD]RQRVtWDQLVDN|]OpVUHNLYiODV]WRWWDNEDQLVOpQ\HJLHOWpUpVHNHWPX
tat a Pázmányra vonatkozó részlet.2 A legrészletesebben egy 1816–17 körül keletkezett változat
ban található meg a történet:
„XVI. folio Kötetben Magyar Dolgok állanak, és ezek nagy részben eredeti Levelei a’ Királyoknak, 
(UGpO\L)HMHGHOPHNQHN1DJ\RNQDNpV7XGyVRNQDN5i]QLNH]GHD·KLGHJPLGŋQH]HNHWPHJSLOODQ
tottam, és ha ezek eladók volnának, ’s engem eggy Tündér gazdaggá tenne, e’ kincs enyém volna, ha 
pUWWHELUWRNRPQDN IHOpWRGDNHOOHQH LV DGQRP&DUGLQiOLV3i]PiQ\QDNNH]pW LWW OiWWDPHOŋV]|U ·V
Bibliothecárius Úr megengedte, hogy holnap, velint és olmot hozván, lemásoljam.”3
A Pályám emlékezetébe szánt, 1823 körül keletkezett változatban ugyanez tömörebben olvasható:
Å0L LWWPLQGHQHJ\pED]RQ;9, IyOLR.|WHWKH]PHOO\D](UGpO\·)HMHGHOPLQHN ·VPiV8UDO
NRGyNQDN0LQLVWHUHNQHN*HQHUiOLVRNQDN7XGyVRNQDNWXODMGRQNH]HNNHOtUWYDJ\QHYHLNDOitUiViYDO
















Å0L LWWPLQGHQ HJ\pE D]RQ;9, IyOLRN|WHWKH]PHOO\ D]8UDONRGyNQDN)HMHGHOPHNQHN*HQH
UiOLVRNQDN7XGyVRNQDNWXODMGRQNH]HNNHOtUWYDJ\QHYHLN·DOitUiViYDOMHJ\HVOHYHOHLNHWIRJODOMDPDJiEDQ
²,WWOiWpNW|EEHNHW&DUGLQiO3i]PiQ\WyOWXODMGRQVHEHVNH]pYHOtUYD·VPDJ\DUQ\HOYHQ·VYROWROO\DQ











szakirodalomban sem találtam rá utalást.6(OŋV]|ULVDMHJ\]HWEHQV]HUHSOŋMDQXiULOHYpO
EHQNHUHVWHPGHD]QHPWDUWDOPD]RWWDIHOMHJ\]pVEHQIRJODOWDNNDOD]RQRVtWKDWyUpV]OHWHWQRKD
témája igen hasonló. E levélnél problémát jelent az is, hogy Hanuy Ferenc kiadása kolozsvári 
forrást jelöl meg,7 Kazinczy viszont Gyulafehérváron látta, de persze száz év alatt át is kerülhe
WHWWHJ\LNKHO\UŋODPiVLNUD(]WN|YHWŋHQD],5iNyF]L*\|UJJ\HOIRO\WDWRWWOHYHOH]pVWWHNLQWHW
WHPiW KLV]HQ D] LV IHOWpWHOH]KHWŋ KRJ\ D.D]LQF]\ iOWDO NLMHJ\]HWW GiWXPQHP IHOWpWOHQO D]
LGp]HWWOHYpOGiWXPD9DQQDNLJHQKDVRQOyPHJiOODStWiVWWDUWDOPD]yOHYHOHNSOD]PiUFLXV
LOHYpO8GHV]|YHJV]HUťD]RQRVViJRWQHPOHKHWPHJiOODStWDQL.O|QÀJ\HOHPPHOPHJQp]WHP
D WLWNRVtUiVVDO NpV]OW OHYHOHNHW9 de nyomra nem sikerült bukkanni. Esetleg azt tekinthetjük 
Q\RPQDNKRJ\OpWH]LNRO\DQOHYpODPHO\KH]WLWNRVtUiVVDONpV]OWPHOOpNOHWYDQFVDWROYDDPHO\EŋO
QHPGHUONLNLKH]pVPLNRUtUyGRWW10 Ennek analógiájára esetleg feltételezhetjük azt is, hogy a 
.D]LQF]\iOWDOLGp]HWWWLWNRVtUiVVDONpV]OWOHYpOLVYDOyMiEDQHJ\LO\HQPHOOpNOHWYROW0LQWKDH]W







7 3i]PiQ\ 3pWHU |VV]HJ\ťMW|WW OHYHOHL NLDG+$18<)HUHQF ,, %S0DJ\DU.LUiO\L 7XGRPiQ\(J\HWHPL
Nyomda, 1911, 388.
8 Uo., 470–471.
9 5HMWHOPHVOHYHOHNHOVŋ5iNyF]\*\|UJ\NRUiEyO, megfejtette és közli ÖTVÖS Ágoston, Kolozsvár, a Királyi
IŋWDQRGDEHWťLYHO
10 1634. szeptember 11., 3i]PiQ\3pWHU|VV]HJ\ťMW|WW«, i. m., 501–503.
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DODSMiQIHOYHWKHWŋD]DOHKHWŋVpJKRJ\WDOiQHJ\HGGLJLVPHUHWOHQ3i]PiQ\OHYpOUHYDJ\OHYpOPHO




3. A Kazinczy-feljegyzés kontextusai




lének megjegyzésével számot vetni.
Å$·.p]tUiVRNN|]]ťOOHJLQNiEELUtJ\OHWWHPD]RQ;9,N|WHWIROLyWPHOO\EHQ&DUG3i]PiQ\QDN
Levelei állanak a’ Királyokhoz ’s Erdélyi Fejedelmekhez. Azokban eggy hellytt rendes van.”12









nak, hogy a könyvtáros éppen ezt mutatta meg neki, felfedvén a titkos jelek értelmét. Ezzel a 
magyarázattal csak az lehet a baj, hogy egy ilyen bizalmas információt egy átutazóval vajon miért 




csak az egyik érdekes vonatkozása Kazinczy feljegyzésének, a másik vonatkozás Kazinczy
3i]PiQ\pUWpNHOpVH/HYHOHLEHQVRNV]RUHPOHJHWL3i]PiQ\WViOWDOiEDQDQ\HOYpVNXOW~UDYRQDW
NR]iViEDQ V LO\HQNRU WLV]WHOHWWHO7|EEV]|UPHJSHQGtWL D]RQEDQKDUFRVNDWROLFL]PXViWRO\DQ
elmarasztaló hangütéssel, ahogy a feljegyzésben és az Erdélyi levelek egyik változatában is olvasha


















„bizonyosan. Lássd a’ Kemény Autobiogr. Ruminál II. 144, 323, T. III. p. 72.










pen nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: oda annakokáért adjátok meg, az mivel tar
toztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát, mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok, tud
QLLOOLNUyPDLFViV]iUUDODGRPiQ\WRNQHPNHOOD]W|U|N|WW|OWVpWHNDGRPiQ\WRNNDOPHUWQRKDtP
látod, édes öcsém, nékünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény 
FViV]iUXQNHOŋWWGHFVDNDGGLJGXUiOD]D]QpPHWQHP]HWHOŋWWPtJOHQ(UGpO\EHQPDJ\DUIHMHGHOHP
KDOODWLNÁRUHiOQLD]RQW~OPLQGMiUWFRQWHPSWXVEDQMXWYiQJDOOpULQNDOiS|NLND]QpPHWDNiUSDS







a kérdésekre a válaszokat éppen Bitskey tanár úr fogja megadni.




15 Vö. ehhez Tóth Gábor szakirodalmi áttekintését: i. m.$3i]PiQ\OHYHOH]pVEŋOLVNLJ\ťMWLDYRQDW
NR]yOHYHOHNHWGHD.D]LQF]\IHOMHJ\]pVEHQHPOtWHWWUŋOŋVHPWXG
